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La lliçó dels nacionalisme
En íols eia movinienls de restauració nacional hi ha una part d'imputa prop»,
de reacció espontània i autòciona que ég en deSnitiva Ja que ets fa triomfar amb
llurs caracierístiques pfòjsies. No endebades afirmava ji fa Semps Cambó, que no
hi havia dos nacionalismes iguals, perquèjd'exisíir aquesta identitat eníre dues rei¬
vindicacions nacionalitàries, una de les dues ja deixaria de tenir la determinació
e¡pacífica de nacionalisme, que vol dir constatació d'una personalitat original i
diferenciada, car és sobre aquesta peculisritai racial, sobre aquesta diferenciació
marcada, íntima, profunda, que el fet i les reivindicacions nacionals poden i han
de fonamentar-se, que les pretensions de llibertat o d'autonomia es converteixin
en legítimes.
En aquest primer moment dels fets nacionalistes no cal aprendre liiçons dels
altres moviments semblants. L'afirmació dei propi ésser col·lectiu, com a fet orgà¬
nic i biològic, no ha de tenir fretura d'exemples ni d'estímuls. Ha d'ésser !a pro¬
jecció sincera, i a ésser possible totalitària d'una col·lectivitat sentimentalment
lliufe i conscienlment responsable dels seus destins. Peró després d'aquest mo¬
ment, revolucionari o cvolu'iu, segons el temperament, les circumstàncies histò¬
riques 0 els pa'ísos, ve un altre instant d'estructuració definitiva i progressiva de
la personalitat naciona', en el qual ja poden ésser més útils els exemples. Els co¬
mençaments de la vida responsable d'un poble, l'edificació lenta i segura de ía
seva cultura, de la seva organitzíció política, àdhuc de la eeva fe en el demà, po¬
den ésser eficaçment impulsats per la coneixençí d'altres processos semblants.
Així, tL'exempIe de Txecoslavàquia>, volum escrit per Amadeu Serch de re¬
torn de l'excursió feta per cPalesíra» a aquell país, amb claredat, precisió, ordre i
caràcter, ens revela, després del treball, no sols de lluita directa, sinó principal¬
ment de difusió estra'ègica i estudiosa del fet nacional arreu d'Europa, exercit per
a posHr en primer pla aquell problema nacionaiitari, la manera com s'ha esmer¬
çat l'esperit d'organifzsció disciplinada d'aquell poble fins a l'hora present.
Ens manca, potser, encara avui, als catalans, una fortitud i un tremp d'ànima
com el dels sókols. Peró precisament per això mateix, J'obra de Masaryk i dels
altres apòstols del nacionalisme txec ès d'interès que ens sigui coneguda en mo¬
ments en què la tases d'estructuració de l'autonomia és una responsabilitat activa
de tothom.
Ë. D. de T.
NOTES POLiTiQÜES
Ahir, a Santa Fe
de Montseny
Homenatge als interventors d'<Unió
Catalana» en les darreres eleccions
Tal com s'havia anunciat, ahir va te
nir lloc l'homenatge d'Unió Catalana
d: Mataró als seus interventors amb
motiu de llur actuació en les darreres
eleccions de diputats al Parlament de
Catalunya. L'acte havia de consistir en
un banquet a l'Hotel de Sania Fe de
Montseny. Poc després de les deu del
malí arrencà de la placeta situada dar¬
rera de ia Casa de la Ciutat una cara¬
vana composta d'una vintena d'autos
en els quals anaven els homenatjats, els
organifzadors i molts socis d'Unió Ca¬
talana. Sense C£p incident arribaren els
autos a n'aquell indret tan pin'.oresc,
clapejat de neu i amb una temperatura
força baixa. No obstant, l'Hotel oferí
un recer ben amable als excursionistes
els quals es reuniren en el gran saló
que estava artísticament ornamentat.
Damunt de la taula presidencial penja¬
va una gran bandera catalana.
Passada la una va començar el dinar.
Ocuparen la presidència els senyors
Antoni Coll i Eres, president de l'enti-
lat, Joaquim M.® Nadal, en representa¬
ció del senyor Cambó, Jaume Font i
Bigai, Narcís Clavell, Parpa!, Pradera,
Barnés, Solà i Vives. El banquet, que
lou admirablement servil, transcorre-
Bué aniraadament, A l'hora del cafè cl
senyor Solà llegí un telefonema del di¬
putat senyor Miracle adherint-se a l'ac-
te i una carta del senyor Vida! i Guar¬
diola en la qual es planyia de trobar-ee
impossibilitat d'assistir ai dinar a causa
d'unes lesions rebudes no fa gaire. A
conlinuacló el senyor Font i Bigai, vi-
ccpresident d Unió Catalana, pronun¬
cià un parlament i oferí l'homenatge
als que havien treballat en les darreres
eleccions per a vetllar per la puresa
del sufragi. Remarcà l'agraïment de la
Lliga Regionalista per la tasca que ha¬
vien dut a terme i elogià l'encertada
gestió del senyor Narcís Clavell, veri¬
table ànima de la nova organi'zjció.
Fou molt aplaudit.
Parlà seguidament el senyor Mas-^
sachs en nom dels interventors qui re-
gracià l'homenaíge amb paraules emo¬
cionades i digué que es seniien satis¬
fets d'haver complert amb el deure que
se'ls havia senyalat. Igualment fou salu¬
dat amb molts aplaudiments.
El senyor Parpal llegí a continuació
una carta del senyor Cambó en la qual
reconeix el treball portat a cap per
Unió Catalana de Ma'aró i encoratja
els seus socis a seguir pel camí emprès
fins a obtenir el Kiomf. Els recorda la
proximitat d'una nova lluita electoral 1
saluda afec'.uosament els interventors
als quals s'homenaijava. La carta fou
rebuda amb una gran ovació i visques
al senyor Cambó. Immediatament el
senyor Clavell llegí un telefonema
d'adhesió al senyor Cambó i a la polí-1
tica de la Lliga Catalana que fou aplau¬
dit. Parlaren després els senyors Biay-
na, qui digué que si bé no era afiliat a
Unió Catalana s'hi considerava repre¬
sentat i s'adheria a l'acte amb gran en¬
tusiasme, i Fèlix Ribas, que pronuncià
un llatg discurs de tons patriòtics.
Darrerament feu ús de ia paraula el
senyor Nadal el qual digué que es sen¬
tia satisfet d'havsr assistit a n'aquell ho¬
menatge a uns homes modestos que
s'havien sacrificat per tal de vetllar per
la puresa de les eleccions i així es des¬
virtuava l'idea dels que volen aparèixer
com uns empresaris dels humils. Exci¬
ta a tots a continuar la lluita fins a sal¬
var Catalunya, recull frases dels ora¬
dors anteriors i comenta l'actitud noble
dels regidors regionalistes en presen¬
tar-se a prendre possessió de llurs càr¬
recs. Elogia també i'actuació del senyor
Clavell i g'ossa la carta de! senyor Cam¬
bó per a dir que les eleccions munici¬
pals ara no són, com eren abans, qual¬
sevol cosa, sinó que ja hem vist com
àdhuc tenen força per a enderrocar un
règim, i que ies properes, segons frase
amarga del Cap del Govern, represen¬
taran un plebiscit. Es el moment—diu
—de demostrar als governants que te¬
nim un concepte de la República més
alt i més digne del que eüs ens han en¬
senyat fins ara. Lamenta que no hagin
aasistit senyores a l'acte i expressa el
seu desig que les dones votin en les
properes eleccions i àdhuc tinguin in¬
tervenció a les meses. Acaba retraient
una curiosa anècdota del Mestre Vives
per a demanar que no defalleixin els
socis d'Unió Catalana davant del sacri¬
fici ni la petsecució. L'ànima catalana
—exclama—no vol quietud ni retraï-
ment sinó acció i sacrifici. Les darreres
paraules del senyor Nadal foren acolli¬
des amb una gran ovació que s'allargà
alguns minuts, durant els quals no ces¬
saren els visques a Catalunya i a Lliga
Catalana.
Després els assistents a l'acte, que
passaven d'un centenar, emprengueren
el viatge de retorn.
To,hom feu grans elogis del xampany
«Francolí» facilitat en condicions espe¬
cials pel seu copropietari D. Josep Ca-
bez».
Telefonema adreçat al senyor Cam¬
bó:
«Santa Fe del Montseny dia 26 de fe¬
brer, a les 15 30.—Cambó.—Telèfon
11.555.—Barcelona.— Reunits tots els
interventors, junta i nombrosos socis
Unió Catalana de Mataró ratifiquen ad¬
hesió completa als principis de Lliga
Catalana i a vos principalment com a
nervi propulsor del partit. Vos saluden
coralmenf.—Co//, President».
Còpia de la contesta del Sr. Cambó:
«President Unió Catalana.—Mataró.
—Rebut el seu telefonema agraeixo
moltíssim la seva adhesió als nostres
ideals; confiant amb obra proS osa farà




Es tributaran a Fll·lustre músic
iguals honors que al mestre Vives
Prop de dos quarts de quatre de la
tarda d'¿hir deixà d'existir ai mestre Ni¬
colau, al seu domicili, carrer Princesa,
núm. 59. L'asSistiren en eis seus darrers
moments la seva esposa i fids.
La nova circulà ràpidament per Bar¬
celona i causà la consegüent conster¬
nació.
El mestre Nicolau es trobava molt
delicat de salut des que l'atropellà un
carro al Passeig de l'Indústria, quan
sortia l'eminenl compositor de i'Escola
municipal de Música. La seva: edat
avançada i les complicacions que es
presentaren en aquests darrers dies,
l'obligaren a fer llit el dijous, i jt no el
deixà, si bé ahir al matí intentà aixecar-
se, i desistí del seu propòsit en veure
qui li faltaven les forces.
Als centres musicals barcelonins cau¬
sà la trista nova la consegüent conster¬
nació, i acudiren immediatament a la
casa mortuòria moites delegacions, en¬
tre elles uni nombrosa de professors
de l'Escola municipal de Música.
Ei primer en arribar al domicili del
mestre Nicolau fou el director de l'Or¬
feó Català, senyor Lluís Millet, qui,
emocionat, orà uns moments davant
el cadàver.
En sortir, molt afectat, digué el mes¬
tre Millef:
—Les obres del mestre Nicolan són
les que han donat caràcter a l'Orfeó
Català.
El cap de Cerimonial senyor Ribé vi¬
sità en les primeres hores de la tarda
els familiars del senyor Nicolau, i els
donà, en nom de l'alcalde, el condol
de la ciutat, i indicà, així mateix, que
serien tributáis al cadàver del mestre
Nicolau els mateixos honors que es re¬
teren al mestre Vives.
Els plecs col'locals a la portaria es
cobriren tot seguit de signatures.
Estigueren també a testimoniar el sen
condol als familiars del finat, els mes¬
tres Lamotte de Grignon i Pujol.
L'escultor Renart tragué uns apunts I
emmotllà el rostre de! mestre Nicolau.
/Vquest restarà demà dipositat en l'Or¬
feó Català, on serà instal·lada la capella
ardent, que estarà oberta al públic de
sis a nou de la nit, i dimarts de vuit a
deu del matí.
L'enterrament tindrà lloc dimarts, a
les onzs del matí, i promet constituir
una grandiosa manifestació de condol.
El President de la Generalitat, senyor
Macià, acompanyat da! seu secretari, se¬
nyor Alavedra, estigué anit en el domi¬
cili de la família del mestre Nicolau,
per tal de donar-li el condol.
També hi acudiren amb el mateix
motiu el conseller dz Cultura de la Ge¬
neralitat, senyor Gasso>; el president;de
l'Orfeó Català, senyor Cabot, i el violi¬
nista senyor Costa,
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Dr. G. Capó
Ex'intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dades biogràfiques
El mestre Nicolau nasqué a Barcelo¬
na, cl dia 8 de juny del 1858. Féu els
seus primers estudis sola la direcció
del mestre Pujol, piano, i Balart, har¬
monia i composició, i es revelaren de
seguida les seves condicions per a cul¬
tivar la música.
La seva primera producció musical
va ésser la simfonia Athalia, que fou
estrenada al Teatre Liceu l'any 1876.
Als inicis de la seva carrera musicül
fou un excel·lent concertista; aviat, però,
abandonà aquesta modaliiat artística,
per tal de lliurar-se per complet a la
composició.
En 1877 estrenà l'escena dramàtica
La Tempestat, amb el concurs del te¬
nor Tamagno, amb la qual obtingué un
èxit sorollós. Són d'üquell temps, coin¬
cidint amb la seva estada a París, la
seva òpera Constança i els poemes sim¬
fònics El triomf de Venus, Honora i
Spes que el públic acolií amb èxit fa¬
laguer.
El mestre Nicolau durant molís anys
dirigí la Societat Catalana de Concerts,
al davant de la qual portà a terme una
fervorosa tasca de difusió de cultura
musical, i donà a conèixer les obres
dels compositors més destacats d'aque¬
lla època.
A l'any 1896, amb la cooperació de
notables cantants francesos, va donar
una sèrie de concerts, destinats a fer
conèixer a Bircelona els principals
fragments de la Teatrologia de Wagner.
Es fa difícil seguir pas a pas la fe¬
cunda activitat artística del mestre Ni¬
colau, la qual culminà l'any 1900 amb
motiu de la primera audició a Barcelo¬
na de la Novena Simfonia de Beethoven
amb la col·laboració de l'OJeó Català.
En aquest mateix any fou requerit
per l'Ajuntament que s'encarregués de
dirigir l'Escola municipal de Música, i
durant els trenta cinc anys que l'ha re¬
gida, amb un zel, una devoció i una
orientació docent insuparable, realitzà
el mestre Nicolau una de les obres més
fecundes que registra l'història de la
música a Catalunya.
En sortir de l'Escola de Música, quan
encara era instal·lada al Passeig de la
Indústria, sofrí un greu accident que
l'atropellà molt.
Fou jubilat fa dos anys, i els profes¬
sors i alumnes de l'Escola municipal
de Música li reteren en homenatge emo¬
cionant; se'l designà director honorari
de l'Escola i fou col·locat el seu bust a
la sala d'actes.
L'Orfeó Català celebrà també, fa tres
anys, un gran acte a honor del mestre
Nicolau.
L'obra musical que el mestre Nicolau
deixa a la posteritat és d'un formidable
valor emotiu, emmarcat amb la tècnica
més perfecta.
Les seves obres «Himne al poeta»,
«La mort del'escoià», «Divendres Sant»,
«Entre flors», Cant elegíac a la memò¬
ria del Dr. Robert», «Jesús als nois»,
«Teresa», «Captant», La Mare de Déu»
i «El noi de la mare», són les més po¬
pulars del mestre, i donaran, sense




CAMP DE L'U. A. D'HORTA
lluro, 1 - Horta, 0
Aquest encontre tenia per l'Iíuro una
capital importància; en cfnvi a l'Horia
no el podia fer variar en la seva situa¬
ció dins la classificació. Però per la for¬
ma en que anaren a la lluita els mi¬
nyons de I Horta s'hauria dit que si per
l'Iiuro la pèidua dels dos punts repre¬
sentava molt, per elis tant o més. L'Hor¬
ta sorií decidit a fer-se seva ia vic òíia
i per a aconseguir-ho féu tots els pos¬
sibles, i fins en alguns moments aques¬
tes ganes de guanyar els féu emprar al¬
gun mitjà de violència per res justifi¬
cada, lessionant Soler i a altres juga¬
dors mataronins.
Lk sort els fou adversa i hagueren de
veure com en els darrers moments se'ls
esfumava aqueiia vic òria tan desitjada.
L'üuro, amb alguns suplents que
sens dubte afebliren les seves forces,
donà franca batalla a ¡'ofensiva contrà¬
ria i tingué ia sort o l'encert de que la
seva porta no fos traspassada ni per
üna sola vegada. Defensivament l'Üuro
efectuà ahir una boníssima actuació i a
ella deu el resultat. En cünvi ia part
atacant es mostrà feble i en alguns mo¬
ments poc més que inofensiva. Climent
no arribà a cubrir el seu lloc en gaire¬
bé cap ocasió i eis altres no passaren
d'una tònica mitjanament passadora.
En canvi, es va veure una actuació ex¬
cel·lentíssima de Banús a la porta, de
Porrera a ia ratita miija i de Valls a la
defensa, no desentonant en cap mo¬
ment Mestres, Soler i Mss.
L'Horta oferí îes mateixes caracterís¬
tiques. Vegérem un Brió II excel·lent a
la defensa, justament «mb el seu com¬
pany de parella, un mig centre—Bran-
dino—magnífic i uns miijos ales també
molt acceptables. La davantera es mos¬
trà més efectiva que la de l'Iluro, però
es trobà amb l'actuació de Banús i les
altres ratlles defensives.
En conjunt pot dir se que es disfrulà
d'un encontre molí bonic, jugat amb
un tren formidable, i en el qual l'incer¬
tesa de qui s'emportava la victòria li
donà guspires d'emoció.
El partit fou arbitrat al nostre enten¬
dre amb gr&n encert pel col·legia! se¬
nyor Santiago, que es mostrà equàni¬
me i imparcial, i ela equips els forma¬
ren els jugadors següents:
Per l'U. A, d Horta: Magrinyà, Brió,
Saura, Brió I, Bardina, Ribó, Almaña-
na, Escatiní, Garrió, Puigdomenech i
Barnet.
Per l'Lufo, Banús, Mas, Valls, Mes¬
tres, Soler, Porrera, Qómrz, Palomeras
Climent, Quinquilla i Njvas.
L'Horta exercí un bon x'c més de
pftssió qve l'I uro, esaeni-ne prova les
intervencions de Banú?. Quan manca¬
ven uns dos 0 tres minuts per acabar
l'encontre, una jugada motivada per uri
fre-kik, feu que Palomeras servís a Na¬
vas el qual d'un tret creuat formidable
assoli el gol de la victòria,
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saaí Agostí, 85 Provcnça, 185,.l.er, '^.'rentre Adban ï Uulvcrsilai
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a ^ tarda
TELEFON 72884
Foren moiís els aficionats loca's que |
es traslladaren a Horta a presenciar el
encontre. La viciòria del Granollers
damunt ei S»níboíà dona encara més
interés pel descspdellament fina! que
pugui tenir el torneig.
Witt
Construcció a la nostra ciu¬
tat d*un terreny de joc
La Junta de la U. S. Msfaronina des¬
prés de reaSi zar no pocs treballs per a
construir un nou terreny de joc a la
nostra ciutat en bé de l'esport matsroní,
ha assolit que la seva merifòrin tasca
arribés a l'èxit desitjat, per quant, ja pot
anunciar-se, que en data propera es co¬
mençaran les obres de construcció, es¬
sent enclavat el mateix en l'antic camp
del desaparegut «Mataró».




per màquines tricotoses amb motor,
ídem. a ma, amb gran pràctica a
mimvà i maquinis'es per a màquina
«M»rrow».
Dirigir-ee a J.Jané, Rambla, 93.—
Sabadell.
ple, cant del Te Deum, lletanies dels
Sants, benedicció i reserva. Els senyors
assistents & la processó trobaran blin¬
dons ai portal de la sagristia.
Església de Santa Anna. — Demà
misses a dos quarts de set, en l'altar del
Roser, a intenció d'una persona devo¬
ta. A les sis, dos quarts de set i set, en
l'altar del Sagrament, a intenció de. do-
nya Josepa Oriola, i Vilsdessu de Ar-
nús, A les sts, en i'altar de Santa Rita,
en sufragi de donya Carme Juiglar, vi¬
dua de Falguera (a. C. s. ). A dos
quarts de vuit, en l'alçar de Santa Rita,
a intenció d'una senyora devota.
NOTICIES
Observateri Meteerdiògic de les
Esesles Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacions del dia 27 de febrer 1033
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Dimaris: Sents Romà, ab. i fdr. i Ru-
fí i companys, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep, de
desgreuge a Jesús Sígramentat,
Basilka parroquial de Santa Maria.
Tots els dies femers, missa cada mit-
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
ia última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, irisxgi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada.
Demà, a les 8, Treize dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (XI); a dos quarts de
9, missa per Na Josepa Viladesau i de
Ornós (a. C. 3.); al vespre, a un quart
de 8, exposició del Santíssim a l'altar
major, rosari, acte de desgreuge, conti¬
nuant de manifest el San'íssim fins aca¬
bat l'Ofici de Cendra; a les 10, l'Apos¬
tolat de l'Oració celebrarà l'acte de re¬
paració amb l'exercici de consuetud; a
dos quarts de 11, solemníssim acte de
desgreuge, començant amb les oracions
pròpies per la Vetlla nocturna i exerci¬
ci de l'Hora Santa, sermó pel Rnd. se¬
nyor Rector; a les 12, benedicció i im¬
posició de la Cendra i a continuació
Ofici en el que es donarà la Comunió
als fidels, acabant-se amb la reserva i
benedicció ai poble.
Parròquia ât Sani Joan i Sani
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, últim dia del Triduum, a ¡les
6, exposició; a dos quarts de 9, exerci¬
ci dels Tretze dimarts a honor de Saní
Antoni de Pàdua (II); a les 9, ofici de
Quaranta Hores. Vespre, a un quart de
8, els membres de l'Associació del
Santíssim Sagrament i tots els aimants
de Jesús Sagramental, seguint el tradi¬
cional costum, tindran vetlla solemne
amb els següents actes: Completes al¬
ternades, trisagi, ú'tim dia del Triduum
ssrraó, processó per l'interior del tem*
Classai N K - N K
. Quaattta?' 4-4
I F'ioviòffijelrs! 0'8—0'5
I ^lujat l'3I ivaperòmctrei 4'2
isiat del ztii TT - TT
£ Isía! da la aaari 1 — 2
I L'&bservadieri J. M.?de Llansa
I La Junta de Protecció de l'Infància i
¡ Repressió de la Mendicitat, ens prega
fem públic que en una de les caixeies
l situades al portal de les esglésies, fou
I trobat un bitllet de 50 pessetes. La es¬
mentada Junta agraeix fondament a l'a¬
nònim donant ei seu acte de caritat.
En breu començaran les obres d'en¬
derrocament de les cases de la canto-
f nada de la Riera i carrer de St. Josep.
I —Nuvis: Bateries de cuina bones i
I barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per siors i cortinat-
ges. La Cartuja de Sevilla.
Dissabte passat, a l'església de Sant
Jaume de l'Hospitai, es celebraren so¬
lemnes funerals per l'ànima del reve-
rendíssim P. Francesc Verdier, Supe¬
rior general de la Missió i Filles de la
Caritat de Sant Vicents de Paü), que
passà a millor vida, a París, el 6 del
passat gener.
Presidiren l'acte el Rnd. Sr. Arxiprest
de Santa Maria, Rnd. Ecònom de Sant
Josep, superiors i directors dels Insti¬
tuts Religiosos de la ciutat. Celebrà
l'ofici el capellà de la Casa, Rnd. Mos¬
sèn Joan Domènech. Hi assistí una
nombrosa concorrència.
El passat dissabte, a les deu, a la Ba*
síüca parroquial de Santa Maria, es ce¬
lebraren els funerals per l'etern repòs
de l'ànima del senyor Vicents Fité i Pi.
El solemne acte fou molt concorregut,
acompanyant als familiars els reverends
Rector de Vilassar, senyor Ecònom de
Saní Josep, representacions dels Col·le¬
gis d'Escolapis i Valldemia i altres sa»
cerdots.
diari de mataró 3
Notícies d.e darrera tiora
'AgèiacS«fc Fnbrfi per conferencies telefòniquesInformnclô da I'
Barcelona
30^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a ¡es set hores del dia 27 de febrer
de 1933:
Toia ¡a Península Ibèrics, França i
nies Brifàniques, es troben sots l'in
fluència d'una depressió barométrica
situada a Anglaterra i Irlanda amb ten¬
dència a internar-se al nostre continent.
Plou a gairebé tot Espanya, oest de
França i Anglaierra i neva a les comar¬
ques pirenenques i als Països Baixos.
A l'Europa Central i Escandinàvia
domina el règim antícic'ònlc amb fred
intens, ce! nuvolós i vents forts del sud-
oest.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és variable dominant cel
mig núvol pels plans de Lleida i ribC'
res de l'Ebre, i completament núvol per
la resta del país, registrant-se pluges
per Oirona i Tarragona i nevades per
¡es comarques pirenenques.
Les màximes precipitacions recolli¬
des en les darreres 24 hores han estai
de 16 litres per metre quadrat » Capde-
lla, 13 a l'Estangento, on està nevant, i
10 « Tarragona.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 756.0 m/ra
Temperatura actual . . . 11.6 graus
Humitat relativa .... 93 per 100
Vent ... 0 qm. per hora del S.S.E.
Visibilitat horiízontal en promedi: 1
qui'òmeíre.
Estat del cel: cobert deCunb. Frst. Frnb.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 13.2 graus
Id. mínima . . 7'7 id.
Recorregut del vent . 142 quilòmetres
Precipitació: indicis.
Insolació el dia d'ahir: 0 hores 52 min.
Vetllant pel Govern
El senyor Macià ha enviat un besala-
mà als diputats catalans pregant-los
d'anar a Madrid perpoder estar a la dis¬
posició del Govern en la sessió de di-
maris.
Reunió del Consell
Aquesta tarda es reunirà e! Consell
de la Qeneralitaí; en la reunió seran
designats els Consellers que aniran a
Madrid.
La reclamació dels obrers
de «El Vulcano»
Ha estat dictada seníèiicia en la qües¬
tió plantejada pels obrers de «El Vul¬
cano» els quals reclamen la diferència
de l'import del jornal des de 1928, any
en que els van ésser rebaixats.
La sentència és favorable a l'empresa
ji que solament estima justes les recla¬
macions dels obrers per uns quants
dies.
L'atemptat contra Tencarregat de
la casa Nublóla
E¡ xòfer de la casa Nubiola, que va
resultar ferit en l'atemptat en el que va
I trobar la morí l'encarregat de l'esmen-I tada casa, ha declarat davant del jutge
I instructor i ha assenyalat els autors del
crim.
I A conseqüència de les declaracions
; han estat'posats en llibertat 7 dels de-
I tinguts i contra l'altre detingui hi estat
i dictada pel Jutge aute de presó sense
I üança.
I Detencions
1 Han estat detinguts el president i un
i vocal del Sindicsí d'Agricultors d'Hos-
j piíalet de la C. N T.
I En registrar els seus domicilis s'hsnI trobat nombroses armes i municions, i
I fullets de propaganda extremista.
i Troballa de bombes a Igualada
I Als sfores digualada han estat tro-
j bades abandonades 9 bombes.
Atracament frustat
I Aquesta matinada tres individus pis-
l toia en mà s'han presentat a un cinema
f del earrer de Sant Jordi i han amensçst
I a la taquillera demanant-li la quantitat
I recaptada. Aquesta s'ha resistit i donant
, grans crits hit espantat als atracadors
l els quals hau fugit sense haver aconse-
l guit ço que es proposaven,
f
? Un altre atracament
I En un «meub'é» del carrer de la Rie-
I ra un individu pistola en mà ha exigit
ï l'entrega de 250 pessetes que havien
fet de recaptació.
■f. '
I —Les barres, anelles i demés peces
I de metall dels seus cortinatges i les
I iàmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat a! taller de Josep Fs-




Direccions teiesTràfics ! Telerònlca: CATURQQIIO : Magralsemn ■ is Bareeloneía- Barcelona
AQBNCIË3 ! DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Saní Fella de Gulxola, Shgea, Torelló, Vieh 1 Vilanova
! Qehró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova ! Oelíró.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUÏJO":
Denominació
«Banco Urqalfo»
«Banco Urqstlfo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado» .
«Banco Urqaljo de Oialpâzcoa» .
«Basco del Oeste de BspaSa»
«Banco Misero fndaatrSal de Aatúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragoaa»
«BancoUrqnljo deGalpâzcoa-Biarrltx»
les qnals tenen bon nombre de Sncarsals !



















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Bspaays ! eniesméa importants del món
AOÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeso Maoià, 6 - Afiartat, 5 - Teliloa 8 i 306
oal qoe les reelante Dcpendindea del Beoo, eqneate AgOocfe realitza tota mena d'opcraciona de
Bancc I Boraa, deacompte de cnpone, obcríura de cridita, etc., etc.
orea d'oBelnai De 9 a 13 l de IS a 17 Aorec «—! DtaeaWea de 9 a 1
H tarda
L'actltud dels Estats Units 1 la U. R.
S. S. davant del conflicte xlno-
japonès
GINEBRA, 27.—El Govern dels Es¬
tats Units contestant a la comunicació
oñcial que li ha dirigit la S. de N. de
! l'informe i recomanacions de l'assem¬
blea extraordinària sobre el conflicte
I xino-j ponès, ha fet saber que ho ac-
1 cepta i que apoia vivament l'informe i
i les seves recomanacions.
I En aquestes condicions hi ha motius
j per a creure que el Govern deia Estats
Units donarà el seu consentiment per a
I fer-se representar en el Comitè Consul¬
tiu que pren la successió del Comitè
dels 19.
Respecte a la U. R. S. S., el senyor
Litvinof que sorií ahir de Ginebra per a
Moscou, digué que conferenciaria amb
ei seu Govern respecte a l'invitació que
li ha estat dirigida de participar en ei
Comitè Consultiu.
L'ofenslva japones?. - L'avenç dels
japonesos a Jehol
LONDRES, 27,—De Pequin li tele¬
grafien a Reuíer que les tropes japone¬
ses continuen avençant a la província
de Jehol. Es poc probable que els ni¬
pons trobin en el seu camí ais regulars
xinesos abans d'arribar a Xin Feu, punt
situat a 240 quilòmetres de Kai Lu.
Per altra part anuncien de Xhangai
que la ciutat de Jehol, no es creu que
pugui trigsr molt en caure en poder
dels jiponesos.
LONDRES, 27.— Segons missatges
del front de Jehol rebuts a Toquio, el
general xinès que mana les posicions
de Xin Feu, que constitueixen un dels
principals objectius de l'atac japonès,
ha ofert la seva sumissió al govern
manxukuo.
que siguin acomiadats i facilitar amb
una compensació les pèrdues que obté
la Cooperativa de Miners.
D'aquesta manera hom solucionaria
el conflicte actual.
Apart d'aixó es nomenarà una comis¬
sió que en tres mesos haurà de dicta¬
minar aobre tot ei conjunt del proble¬
ma per s cercar-hi les solucions que
y calguin.
I Aquesta tarda tornaran a reunir-se
i les comissions per veure si accepten la
, fórmula propoiada ahir i que el minis-
; tre s'ha compromès a portar al Consell
( de Ministres de demà.
Accident automobilista
Prop de la Puerta de Hierro un auto
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Madrid
3'30 tarda
Mort del degà dels actors espanyols
Aquesta matinada ha mort el degà
dels actors espanyols Felip Carsi, que
malgrat la seva edat Avançtda ha vin¬
gut treballant a l'escena fins fa poc.
El conflicte miner d'Astàrles
En el ministeri d'Agricultura estigue¬
ren reunits ahir el ministre i els sub-
secretaris amb les comissions pstronal
i obrera dels miners d'Astúries. La re¬
unió durà des de les onz: a dot quarts
d'una.
En sortir-ne el senyor Domingo di¬
gué que s'havien examinat els dos as¬
pectes de la qüestió derivats per l'excés
de la producció sobre el consum i el
preu de pèrdua.
La fórmula projectada es basa en una
reducció d'obrers en les mines, amb
obligació de dotar de subsidi als obrers
Mobles Fornons
Salmerón, 102. —• BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
I d'esport anant a una velocitat de 130
; küòmetres s ha estrellat contra un ar¬
bre. Els quatre ocupants, tots ells jo¬
ves, han quedat horriblement mutilats.
! Un cadàver ha quedat sense cap uns
Î trossos del qual h«n estat trobats a molts
cenis metres de distància.
5'15 tarda
¡Notes de PresidènciaEl Cap del Govern ha rebut aquestmatí moltes visites, entre altres la del
'
Governador de Toledo, l'Aïcalde de
I Saragossa, i ei President del Tribunal
I Suprem.
! El senyor Azíña ha dit als periodis-
I tes que hi havia molta firma i que d'a-I qui dos dies portaria a la signatura del
^ President de la República la llei sobre
I l'organilzació dei Cos de ^subalterns de\ l'exèrcit.
I Arribada de ministres
I Procedent Jde Bilbao i Alacant res-
I pectivament, han arribat els ministres
. senyor Prieto i Fernando de los Rios.
I El conflicte miner d'Astúries. - Estu-
I dl de les bases
I Aquesla tarda, sota la presidència del
I ministre d'Agricultura, es reuniran els
i pations i obrers minaires asturians, per
l procurar solucionar el conflicte apro¬
vant les bases presentades pel Govern.
Una mascarada.-Tres ferits
MURCIA.—A A'ihïma una colla tenia
el propòsit de sortir formant comparsa,
j disfressats de jesuïtes.
I El governador de Múrcia els va de¬
negar el permís, per haver prohibit
amb caràcíet general disfressar-se de
religiós 0 de miMtar.
Malgrat la prohibió ha sortit la com¬
parsa i a l'éiser requerida per la guàr¬
dia civil a dispersar-se en lloc d'obeir
han agredit la força pública, la qual
al repei'lir l'agressió ha ferit tres indi¬
vidus, un d'ells de gravetat.
Els snccesros han causat gran indig¬
nació en el poble i els ànims estan ex¬
altats.
I Per aquest motiu el governador i al-
[ tres autoritats han anal a Alhamí on
[ han comprovat que la guàrdia civil bi-
[ via estai agredida.
I Secció financiera
1 CoUtzseiORS de Barcelona del dia d'avui
fseilitadea pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M, Vallmajor—Molei. 18
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no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna






Tos,'^Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN [PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬



















Basta que señale V. con la aguja del auto-
•seala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d» tripla eircuho,
Hpva vâlvulot ax*ponar\ciaIaa.(vapIoble-mu y pan-
todo — aelactor airtomiHicO da estacionat —
control da voiumar^ automético y eliminador aeto-
m6tÍco da ruidos control de tonos *- lutlhRp
termo-automático de seguridad • altavox dinA*
■Ileo demagneto permanente - Caja dé Bakettls
de insuperebla pretenlaclde.
Para aorrianla alterna y continua
90 a 260 «.
El único receptor de su categorfo
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
TSLiPyiiiCiN
Venda a terminis: JOSEP CASTANV - Agent exclusiu per a Mataró i Comarci
Riera, 47. - Mataró
U CIDUI DE 10NDRE§
Oran assoriií en llanes, gabardines 1 estams
de iotes classes
ESPECIALITIT EH li MIDA La casa més Important per ésser la més econòmlci
El Bel dC la Berafura - Blcra, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal




:: CUINA CASOLANA :í
Per a cuidar
nens o senyora, s'ofereix dona de sen*
timents religiosos i d'immillorables re*
ferències.
Raó: Francesc Macià, 51.
Es ven
màquina remaliosa, nova, marca «Tor*
rents».
Raó: Administració del Diari.
Diari de Mataró
Es troba de vmda en els llocs segûentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Lllbmla lluro. . . Rlm,40
